























广播组织权时使用的“许可或禁止”( authorize or prohibit) ，各成员国只
需通过法律，使表演者防止他人广播和向公众传播即可，所以，“《罗马
公约》并没有为表演者设定控制广播和向公众传播的专有性权利。”［1］
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解读。就本案来看，厉某在行为时刚满 14 周岁，其行为是否构成强奸
罪存在一定的争议性。根据 2000 年最高人民法院《关于审理强奸案件
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